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Any IX Dissapte 14 de JuoylB2S 
an els qui {treballen. [Quina 
cosa m63 natural que els opr i -  
n z i l g  i 81s qui (reballen 
q u i u  eu Ell el coil.sol tau desit- 
j q t l  Jrelis promet alivjar al 
I,obre, i, eeectivatnent, 11a1ivia 
@ut aquest pobre oa a El l .  
dComP de moltes manerec?, 
PRELJj 
Artl  Un triniestre , . . 1'75 Pi 
AFora. id. . . . . 2'50 L 
P.mer!ca 13. . , , . 250 * 
F:ance Id. . I . . 3'00 c 
_Lc 
Niniera salt: 15 cis 
Re.iacci6 i administrzcib 





Era  precis altm cosa. Era 
precis arrancarli dol cor io linic 
rllle li qoellava: sa i 5' 
esperansa; joyes que enri- 
queixcn la sella p o b s a ,  vir- 
tnt, que endolccu la seva 
arnsrgura, derreta elements de 
SETMANARI CATOLIC hMLLORQU1 
cousrrva forws pi6pii.s q u e  el 
f a n  fort coni una roca en ruig 
de Ics tempestnts; perquo el El lor de Jesus i el cor dal poble 
poble qtre coiiserva aqaets ele- 
f I i  Iia do3 e n s  que uasque. 
reu per viiire units:  el del po- 
ble i el del seu Salvadbr. Sus- 
trourer a la vida cristiaon el 
cor del poble, 63 lo niateir qns 
amanear uua planta dvl seu sol 
atornl i del s e u p o p i  ciima Fer 
trauspor,arla a u o  sol estrtruy 
aont  sols li espera la mort. 
V et-aqui l.idea que ftru venir 
a s'eutenimeut ae qualaevol 
aquestes paranles del St Evan- 
geli: CVeuiii a mi tot,s & qui 
trebitllau i estau opriniits, qne 
j.7 vo3 aliviar6i.Es a d i t ,  vouiu 
a mi ela pohrea q u o  iluitari 
i m b  sn vostra desgriaia,ols d6- 
bils cpriinits per I.iojustic.ia, 
els trahayadors quo  gonyllu 
el p l  amb la suor del vostro 
front, que jo vos coosolar6 
en lea vostres augkuies i vos 
tijudar6 en els vostros tre- 
bSllS. 
A 1iingI5 m i h r  qi iu  a1 pobre 
qiiadren aquestes par:rulos. E u  
cap part del seu ~ v n t i g e l i  di. 
rigeix J&s parades peroscli- 
des als rics, als pderosos,  81s 
.felisos de la terra. Es vera que 
Ell 6s el pare de tots els homos; 
per6 el seu amor fa slwa predi- 
lecci6 la uosa an els oorirnits 
mrnts d u  diiis s'8iiini:i Irc  sevn 
enriqiiic el cor de tot desgra- prcipiii redeuipcib, .i so f ir  su- 
eiat que 011 a Jesris. 
iPao i esperansa! elcm3uts 
bsstauts a cooverti!* cn l l ~ t m  
sev tenebree, CII p:er a's dolors, 
i eu Ileugeres carregues els j'ms 
Pel poder6.3 per l';tmbiciSs, 
pel qui  ao twhi la  ni sap fer- 
se pobre fitis i tot eu inig de 
Ies seves riqueses, tfuspren- 
guent,les dol RPII cor i tlouantiiv 
el desti qoe D-n m m a ,  uo hei 
ha ni pot havr.r.lii ~ C Z U  ili
espernnsa. 
Eis tresors de [e& s;ban 
fat  pel pobre tceballador i 
oprimit que .)I cerca . 
Aixi se coinprrr~ sa uecessi 
dat  que t6 01 p0bi.e d e  cewat' a 
Jeehs, i ais; se compren tainbi? 
tota sa vilcsa qne cout6 s'obrd 
infame dele qui descristiariiseu 
el poble'. Xo baptava als p a n s  
ambiciosos oprimir lo i feI-lo 
instrument iuconscieut d r l s  
si'iis iualvats projectes, t i n .  
gneot-lo ceut vegactes n! mata- 
dero de ses revolui' *tois ' ;irm.i- 
des,. No li bastara trepit,jar-lo, 
reduintlo a s:i miserin a for ja  
d'enseyar en ell tots V I R  siste- 
IllCS pesats del lr<?b*dl. 
. 
. .  . .  
periois a totes lrs seduceibns 
i imh n que el brinden els qui 
sols tracteu d e  corrornpr~rlo 
n m h  el fi d'exp!ot:trln. 
iAhl pobk bondados i'seii-, 
zill, qaarit ac:rbirri3' de cone;: 
xer tot aixA1 No hi'lta rlrg6 
t i n t  inimic tori coin agueII qua 
traeta de descristianisar tB. Ne- 
gli arribnria ~n forte i d s  mal 
que'l qa'arraac8s per comp1i.t 
de dius ei ten cor I.tliuor dcls 
amors, aquell griiii amor que 
dona 1% p:iu eo la town i dona 
la vida an  el eel. 
En el S:igrat Evanp;rli twmbi: 
diu Jesuciist,: ((El ineu jou es 
suitu i la inm::  csrrega 1lea:e. 
ran. 
Compara aquosta cArrega 
amb la /que coloyuen detuuut 
lee, teres espal-las els qui en 
lloc d'enseuga:*.te a estiinar 
corn Ell t'cstimi, t'ensenyeu H 
avorrir corn avurriria el fill de 
la llum enigut entre tenebres 
i vorhs qtiauta difereucia. 
Per ana part  la p z u  i 1'e.j- 
p e r a ? x , x l . t  ; I  1 1 . 1  : : ; I S ( :  
c 
iprotectorbi d e  leu q u a ~ s  eiiiiten 
i so desarrolien tot.es !ea gran- 
deies i tots els progresses; 
per aftro, s'tidi i IPS mnles pa- 
ssi6ns, devnrtt l:% negi.6 influen. 
cia de ies quals se destrueix el 
moil. 
Per tau2 pnrt la felicidat,. 
fins i tot en inig de la pobresir 
i desgr8ei;i; per altra la desdit. 
xa, fin3 i tot on inig d e l a  m6s 
gran a budinci :I. 
jAh! 6s veritnt qii" la oom- 
paraoi6. 6s inolt iiiteressant i, 
.val la poria il'eser eettidiada 
arnb detwicib. Qusnt h;ljes fet 
aquest cstnili, j* vorAs lo cert 
q w B s  qoc? li\ tova felic'dat sols 
coosisteis en deirar  bategar el 
teucor arnqarmonia amb ;.quell 
cor qne setnpm hatega per mv- 
di de h i por tu.  Llnvores, i 
SOIS  Il:ivorc3, coiriprcudA~ tota, 
I'extencib del mql que inteuteii 
fert6 ele f ioi  volen a~r;rnc,y-t.B 
a la vida Cristiaua per dor.t6 n 
regi6ila estraupes aont erhnla. 
laries la teva vida coni aques- 
.tes plwntes :\wnncades al seu 
propi $01, qiio moron devant 
el pi.inier ;\I& del hireru. 
SILVESTR E 
Arts j u u y  de 1925. 
Estrofa amarga 
Jo son1 aqueli que a1 so de hlanca lira 
tin temps cantava al vent de l'il-lusi5. 
I era  rnou cant la fdigida guspira 
ql;e un cel blavos m'obria en l'horitzb. 
dins fosca nit de greu desolaci6 ... 
Un tedi atnarp la :nevi: estrofa iospira ... 
i del meu cant sols Testa un trist clamh. 
I ja abatut, vivint  sols d'anyoranpa 
d'ons jorns qu'eren promews d'esperanca 
poruc aisec I'esguart a i'aveni. 
I sols,dins l'amargor de ma inconsciencia 
un plany de desconhort per ma exfstencia 
cisella i'extra flac de mon desti. 
Avuv mon cor desamparat suspira . .  
, .  . - . .  Joan Llabres. . 

Saiudo a un pueblo 
Rejervat per en 
Gu ill em ,Bu j o s  a (a) ~ ~ ~ a n ~ i ~  
Llibres novczdafs 
Rijstica 1 pts.fela 2.00 %t Evangeli 
Vida de Jesucrlst per Filii6o 5 pts. 
PAL-LAS diccionari en cinc idiomes 120 
Nuevas conservas y dukes  4 C O  
Entorn del Feisisme Italii pcr F r a n c e x  Ciiinbo 4 pts 
Alinaiiach de les !le::nx,lY23 . 2'50 
La l3eatn l'ercsi::: de )(.sfis 
L'icleal del bo,, ci-isii;i 1'50 
L'Anny Snrt it725 Rust. 0,60 Enc .  1'00 
Repostcriz y h s t c l e r i a  i'riCticn. @'is 
Guia Practica de Ias labores del Bello Seso 0'75 
Juepo del Treaillo 0'75 
--,Ion Tresor-Devocionario P. Palau O'i3 
Poesias, Garcilaso de In Vega 
Foema del hlio Cid 
Flama Vivent I. Iioig Rnvenths 
iSigue t u  estrella! 1'. Fierro 
Guia de Nallorca (ilusirada) 2'50 
--El Ci-iterio, Balmes 3'50 






S E V E N E N  EN LA NGSTRA ADMlSSSTRACIO 
A todrr las llc~adas del l7errocarri1 hay 
nche que parte directo para Capctepera y 
Calxrratjada de estos puntos sale otro 
pafa todas ias salidas de tren. 
etp tanbi6n eeches disponibles para las 
(3uevas p viajes extraordinarior. 
DIRICCI6W: ANGLJLO, I. 
Fanda Randa de Esteva 
TOTS EL8 QUI H: POSEN QUEDEN 
CONTENTS DEL SEU SERVICI ESMERA- 
DfSSIM I DE S A  NETEDAD - 
iYOLEU EST& BEN SERVITS? 
EN JAUMIE PIC 
<A) ROTCHET 
te iinn hgeucia sot,ro A:,t.J i F';ilm,z i hei 
va m d a  &ia. 
Sarveix :mi\> protiti!ut i wg'urei!at t,ota 
elasse d'enci\i.ribgs. 
Direcci6 R Palma: Harinn .'H. An os cos.' 
ta t  des Ceiitro Fnrm:ic:Butic. 
Art&: Palmn n".3. 
Grandes Alrnacenes 
Sara J o s e  
Vda, Ignacio Figuerola 
P O  
-I-  
\BOY, COMO NADIE! 
d.~11# .1 precior, * t i  cam,  tadns lar 
+ QRISNDeS NOVEDADES 
Wow alrpmoa lyw tirnen en grandca criilcnciaa 
TODb LQ>%?UX SP. REQUIBRE PARA 
a VPal'JR Y CALZAR 
f aue *fen mir  bsrato que nadie. 
I Itltlct,!ll 
D E  
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB DE JAINB II n.' 39al49 
Palma de .Mallorca 
SASTREKIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEDADES 
PAPA VESTIR DE TODAS CLAS-QS 
WGENC!A DE ARTA A PALMA 
I VICEL'EILS.Z 
D E  
I GBEI (A) COMUNA 
R(i3)MhNGOL 
Y 
E3 M E. F LA 
SE.PVlCI DIARI E N  PRONTITUT I ECONOMIA 
D E  PREUS 
ENCAitREG A DOMICIL1 
Pdlina .- Ban& de Soli, 24. 
DIRECCIO Arrd-.Can Man~o l .  Aneulo 1. 
.: - Can Comdha~-Po~tar r6  36.
CAFE SERX MESTRANSA 
de varies classes i preus 
SPIV T O R R A  CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
